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研 究 概 要
1)幸島のサルの生態学的社会学的研究
渡辺邦夫,三戸サツヱ
山口直嗣,冠地誌士93
従来からの継続として,ポピュレーション動態
に関する諸資料を収果し,定期的にほほ全個体の
体重を測定している｡また集団円でおこっT=トビ
カルなできごとや,通年の変化について分析をす
すめているC.
2)セレベスマカクの社会生態学的研究
渡辺邦夫
昭和56年度に行ったインドネシアでの調査をも
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